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Der Verfasser, dessen Forschungsgebiet die 
Entwicklung der bayerischen Historiographie 
ist, hat im vorliegenden Werk eine überzeu-
gende Ehrenrettung der unter der Herrschaft 
der „Nordlichter" verachteten alten Münche-
ncr Akademie unternommen. Zugleich aber 
gibt er die bewegende Schilderung eines 
Mönchslebens während der letzten Jahre des 
Reichsstifts St. Emmeram und der Tätigkeit 
eines vertriebenen Ordensmannes als Archivar 
in Regensburg. Zu den großen Geschichts-
schreibern gehört Zirngibl nicht, dazu fehlte 
ihm die literarische Gestaltungskraft und der 
Sinn für politische Probleme. Er war aber ein 
bahnbrechender Forscher, der als Schüler 
seines Fürstabtes Frobenius Forster die histo-
rische Methode gründlich beherrschte. Seine 
Geschichte des bayerischen Handels war die erste 
wirtschaftsgeschichtliche Leistung eines baye-
rischen Historikers, die ihren Wert auch heute 
noch nicht ganz verloren hat. Andreas Kraus 
vereinigt in seiner Biographie Zirngibls ge-
wissenhaftes Studium eines weitverstreuten 
Quellenmaterials mit fesselnder Darstcllungs-
weise und imponierender geistcsgeschichtli-
78 Buchbesprechunngen 
eher Einordnungsgabe. Das Fehlen eines 
Literaturverzeichnisses und eines Registers 
hat seinen Grund in der Publikationsart als 
Sonderdruck. 
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